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昭 和 4 1 年 3 月
昭 和 心 仟 3 刀
昭 和 4 6 イ に 3  河
券 j
生 年 j " ヨ
木 籍 地
所 属
池 康 夫 助 教 授 略 歴
職
昭 千 川 6 卸  9  J 、 」  1  ロ イ レ
' 宮 城 県
東 北 大 学 大 学 院 1 に 命 科 学 馴 究 科 分 子 牛 命 科 学 , リ 攻
歴
昭 和 4 1 年 4 月
! V 仟 咽 6 年 9  河
昭 和 開 卸 5 打
東 北 大 ツ 理 学 部 化 学 錦 二 学 科 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 化 学 第 ゴ , 山 J 川 多 1 : 課 程 修 f
東 北 大 学 人 学 院 理 学 研 究 科 化 半 到 1 - . ' 、 リ 攻 1 小  1 : 課 程 修 了
大 阪 大 学 玉 山 質 研 究 所 流 動 研 究 員 ( 昭 和 4 2 年 3 j ほ で )
東 北 大 学 凹 ! 学 部 助 手
生 化 学 研 究 の た め 在 外 研 究 a と し て 米 1 司 に Ⅱ W 長 ( p r o f e s s o r  K a t l  M c y e r ,  B e l ・
f e r  G r a d u a t e  s c h o 0 1  0 f  s c i e n c e ,  Y e s h i v a  u n i v e r s i t y ,  N e w  Y o r k ,  U S A ) ( r V イ
和 4 8 1 r , 6  打 よ り 休 1 「 脚
帰 国 と と も に 復 職
東 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 助 手
東 北 大 学 大 学 膨 誹 , 命 科 学 価 究 科 助 教 授
東 北 大 学 を 定 年 退 職
昭 千 「 1 5 0 午  4  打
・ 平 成  7 仟  4  乃
乎 成 1 3 午 4  刀
平 成 1 7 1 卞  3  河
位
昭 千 「 」 4 6 イ 下  3  刀
N 学 博 士 ( 東 北 火 ツ )
、
?
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[原著論文]
1. synthesis of poly-(L-pro]yl-L-proly]glycyD of Defined Molecular weighls
S. sakalくibara, Y. Kishida, Y. Kikuchi, R. sakai K. Kakiuchi
BU11. chem. SOC. Jpn.,41,1273-1273 (1968)
2. Hydroxylation of po]y-(L-proryl-L-prolylglycyD of Defined Molecular
Weights by protoc0Ⅱagen proline Hydroxylase
Y. Kikuchi, D. Fujimoto, N. Tamiya
FEBS Lette玲,2,221-223 (1969)
3. The Enzymic Hydroxylation ot protoc011agen Models
Y. KilくUchi, D. Fujimoto, N. Tamiya
Biochem. J.,115,569-574 (1969)
4. synthesis and Enzymic Hydroxylation of protoc0Ⅱagen Model peptides con・
tainlng a Hydroxyproline Residue
Y. Kikuchi, D. Fujimoto, N. Tamiya
Biochem. J.,124,695-700 (1971)
5. synthesis and Enzymic Hydroxylation of protoc0Ⅱagen Model peptides con・
taining G]utamyl and Leucyl Residues
K. okada, Y. Kikuchi, Y. Kawasaki, M. Hiramoto
FEBS Letta'S,28,226-230 (1972)
痢i 目 録
6. Methionine sulfoxide in the Resilium of surf clams
Y. Kikuchi, N. Tamiya
J. Biochan.,89,1975-1976 a981)
フ. solid-phase synthesis of substrate Model peptides and Their Hydroxylation
Witl] C011agen 上ysyl Hydroxylase
Y. Kikuchi, N. Tamiya
BU11. chem. SOC. Jpn.,55,1556-1560 (1982)
8. Non-destructive Detection of Methionine sulfoxide in the Resilium of a surf
Clam by solid-state c-13-NMR spectroscopy
Y. Kikuchi, N, Tamiya, T. Nozawa, M. Hatano
Eur. J. Biochem.,125,575-57フ(1982)
9. The source 010xygen in the Reaction catalyzed by c0Ⅱagen Lysyl Hydrox・
ylase
Y.1くikuchi, Y. suzuki, N. Tamiya
Biochem. J.,213,507-512 (1983)
?
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I n 丘 a l ・ e d  s p e c t r o s c o p i c  s t u d i e s  o n  t 1 1 C  R e s i l i u m  o (  a  S 1 Ⅱ " f  c l a 1 1 1 ,  S I ) i s U 1 α
( p s e π d 0 ι α l d i " " 1 )  S 四 ι h a h ' π ι π S ハ
Y .  K i k u c h i ,  N .  T a m i y a
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J p n . , 5 7 , 1 2 2 - 1 2 4  ( 1 9 8 4  )
E n z y m e - L i n k e d  l m m u n o s o r b e n t  A s s a y  f o r  D e t e c t i o n  o f  A n t i b o d i e s  t o  E P ・
S t e i n - B a r r  v i r u s - A s s o c i a t e d  N u d e a r  A n t i g e n - 1  U s i n g  a  s y n t h e t i c  o l i g o p e p ・
t i d e
S .  K u r e ,  Y .  K i l く U C I ) i , 0 .  Y o s h i e
M i c r o b i 0 1 . 1 m m u n 0 1 . , 3 0 , 8 3 1 - 8 3 6  ( 1 9 8 6 )
C h e m i c a l T a x o n o m y  0 丘 h e  H i n g e - L i g a m e n t  p m t e i n s  o f  B i v a l v c s  A c c o r d i n g  t o
T h e i r  A m i n o  A c i d  c o m p o s i t i 0 1 玲
Y .  K i k u c h i ,  N .  T a m i y a
B i o c l ] e m .  J . , 2 4 2 , 5 0 5 - 5 1 0  (  1 9 8 7  )
D e s m o s i n e  a n d  l s o d e s m o s i n e  a s  c r o s s - L i n k s  i n  t h e  H i n g e - L i g a m e n t  p r o t e i n
O f  B i v a l v e s : 3 , 3 ' - M e t h y l e n e b i s t y r o s i n e  a s  a n  A t t e f a c t
Y .  K i k u c h i , 0 .  T s u c h i k u r a ,  M .  H i r a m a ,  N .  T a m i y a
E u r .  J .  B i o c h e m . , 1 6 4 , 3 9 7 - 4 0 2  ( 1 9 8 7 )
A m i n o  A c i d  s e q u e n c e  o f  a  p e p t i d e  f r o m  K e r a t a n  s u l f a t e  n  - c m ' e  p r o t e l "
L i n k a g e  R e g i o n s
Y .  K i k u c l 〕 i ,  K .  Y a s u m o t o , 1 < .  M e y e l '
J .  B i o c h e m . , 1 0 2 , 1 5 1 9 - 1 5 2 4  ( 1 9 8 7 )
T h e  D i a s t e r e o m a ' S  O I M e t h i o n i n e  s - o x i d e  i n  t h e  H m g e - L i g a m e n t  p r o t e i n s  o f
M 0 Ⅱ U s c a n  B i v a l v e  s p e c i e s
Y ,  K i k u c h i ,  N .  T a m l y a
B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J p n . , 6 1 , 2 0 8 3 - 2 0 8 7  ( 1 9 8 8 )
E l a s t i c  A n i s o t r o p y  o f  B i v a l v e  H i n g e - L i g a m e n t
K .  o n o ,  Y .  K i k u c h i ,  K .  H i g a s h i ,  N .  T a m i y a
J .  B i o m e c h a n i c s , 2 3 , 3 0 7 - 3 1 2  ( 1 9 9 0 )
T h e  u s e  o t  p o l a r i z e d  F T - 1 R  M i c r o s c o p i c  s p e c t r o m e t r y  t o  D e t e d  a n  o r i e n ・
t a t e d  A r r a n g e m e n t  o f  c a l c i u m  c m ' b o n a t e  c r y s t a l s  i n  t h e  H i n g e - L i g a m e n t  o f
t h e  s u r f  c l a m
Y .  K i k u c h i ,  Y ,  M o r i o k a ,  F .  K a n e u c h i
A p p l i e d  s p e d r o s c o p y , 4 4 , 7 3 4 - 7 3 6  ( 1 9 9 0 )
T r a n s c r i p t i o n a l  R e g u l a t i o n  o f  3 - M e t h y l c h o l a n t h r e n e - 1 n d u c i b l e  p - 4 5 0  G e n e
R e s p o n s i b l e  f o r  M e t a b o l i c  A c t i v a t i o n  o f  A r o m a t i c  c a r c i n o g e n e s
Y .  F u j Ⅱ 一 K u r i y a m a ,  K .  s o g a w a ,  H . 1 m a t a k a ,  K .  Y a s u m o t o ,  Y .  K i l く U c h i ,  A
F u j i s a w a - s e h a r a
X e n o b i o t i c s  a n d  c a n c e r  ( e d s .  L .  E r n s t e r  e t  a l )  J a p a n  s d .  S O C .  p r e s s ,
1 6 5 - 1 7 5  ( 1 9 9 1 )
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19 Regulation of cYPIAI Expression
Y. Fujii-Kuriyama, H.1matalくa, K. sogawa, K. Yasumoto, Y. Kikuchi
FASEB J.,6,706-710 (1992)
TWO Regula{ory pmteins That Bind to TI〕e Basic Transcriptional Element
(BTE), a GC Box sequence in the promoter Region of The Rat p-450IAI
Gene
H.1mataka, K. sogawa, K. Yasumoto, Y.1くi】くUchi, K. sasano, A
Kobayashi, M. Hayami, Y. Fujii-Kuriyama
EMBO J.,]1,3663-3671 (1992)
Syntl】ctic studies on splder NeuYotoxlns ( 1): Total synthesis of
Nephilatoxins (NPTX-9 and NPTX-11), New Neurotoxins of Joro spider
(NιPhim d卯αた力
M. Miyashita, H. sato, A. Yoshikoshi, T. Toki, M. Matsushita, H.1rie, T
Yanami, Y. KilくUCI]i, C. Talくasald, T. Nakajima
Tetrahedron Lelters,33,2833-2836 (1992)
Syntl〕etic studies on spider Neurotoxins al): Total synthesis of
Nephilatoxins (NPTX-10 and NPTX-12), New Neurotoxins of Joro spider
(Nιつhi1α dawm)
M. Miyasl〕ita, H. sato, M. Matsushita,Y. K11Sun]egi, T. Toki, A
YOSI〕ikoshi, T. Yal〕ami, Y. KilくUchi, C. Takasaki, T. Nakajima, H.1rie
Tetrahedron LC壮ers,33,2837-2840 (1992 )
Comparison of DNA-Binding P円Perties beいVeen BTEB and spl
K. sogawa, Y. Kikuchi, H.1mataka, Y. FU]Ⅱ一Kuriyama
J. Biochem.144,605-609 (1993)
Possible Function of AI〕 Receptof Nuclear Translocator (Arnt) Holnodimel、in
TI'anscriptional Regulation
K. sogawa, R. Nalくano, A. Kobayasl]i, Y. Kikuchi, N. ohe, N. Matushita,
Y. Fujii-Kuriyama
Proc. Natl. Acad. sci. USA,92,1936-1940 (1995)
Purificalion and characterization ofthe DNA-Binding Domain of BTEB, a GC
BO×-Binding Transcl'iption Fador, Expressed in 五Sd1ιπιhia mh
Y. Kikucl)i, S. soga、va, N. watanabe, A, Kobayashi, and Y. Fujii-
Kurlyama
J. Biochem.,119,309-313 (1996)
TWO New Membe玲 olthe MUTine sim Gene Family Are Transcrlptional
Repressors and show Different Expression pa杜erns during Mouse Embryo・
genesls
M. Ema, M. Morita, S.1kawa, M. Tanaka, Y. Matsuda,0. Gotoh, Y
Saijo, H. Fujii, H. Hamada, Y. Kikuchi, Y. Fujii-Kuriyama
M01. cel. Bio].,16,5865-5875 (1996)
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T r a n s c r i p t i o n  M e c h a n i s m  o {  M o u s e  c l o c k  T r a n s c r i p t i o n  F a c t o r s ,  m c l o c k  a n d
m A m 伐
S .  T a k a h a t a ,  T .  o z a k i ,  J .  M i m u T a ,  Y .  K i l く U c h i ,  K .  s o g 2 W a  a n d  Y .  F u j i i -
K u r i y a m a
G e n e s  t o  c e 1 1 S , 5 , 7 3 9 - 7 4 7  ( 2 0 0 0 )
2 8
H I F - 1 α 一 p r o l y l  H y d r o x y l a s e :  M o l e c u l a r  T a r g e t  o f  N i t r i c  o x i d e  i n  t h e  H y p o x i c
S i g n a l  T r a n s d u c t i o n  p a t h w a y
F .  w a n g ,  H .  s e k i n e ,  Y . 1 く i k u c h i ,  C .  T a k a s a k i ,  C .  M i u r a ,  H .  O R u d a ,  T
S h u i n ,  Y .  F u j i i ・ 、 K u r i y a m a ,  K .  s o g a w a
B i o c h e m ,  B i o p h y s .  R e s .  c o m m u n . , 2 9 5 , 6 5 7 - 6 6 2  ( 2 0 0 2 )
2 9
H e t e r o d i m e 玲  o f  b H L H - P A s  p r o t e i n  F r a g m e n t s  D e r i v e d  f r o m  A h R ,  A h R R ,
a n d  A t n t  p r e p a r e d  b y  c o - E x p r e s s i o n  i n  E s d 1 ι π ι h 1 α ι o h ' :  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f
T h e i r  D N A  B i n d i n g  A d i v i t y  a n d  p r e p a r a t i o n  o f  a  D N A  c o m p l e x
Y .  K i k u c h i ,  S .  o h s a 訊 T a ,  J .  M i m u r a ,  M .  E m a ,  C .  T a l く a s a k i ,  K .  s o g a w a ,  Y
F u j i i - K U T i y a m a
J .  B i o c h e m . , 1 3 4 , 8 3 - 9 0  ( 2 0 0 3 )
3 0
A  N o v e 1 1 n d u c t i o n  M e c h a n i s m  o {  t h e  R a t  c Y P I A 2  G e n e  M e d i a t e d  b y  A h
R e c e p t o r - A r n t  H e t e r o d i m e r
K .  s o g a w a ,  K .  N u m a y a m a - T s u r u t a ,  T .  T a k a h a s h i ,  N .  M a t s u s h i t a ,  C
M i u r a ,  J .  N i k a w a , 0 .  G o t o h ,  Y .  K i k u c h i ,  Y .  F u j H - K u r i y a m a
B i o c h e m .  B i o p h y s .  R e s .  c o m m u n . , 3 1 8 , 7 4 6 - 7 5 5  ( 2 0 0 4 )
3 1
A l t e r e d  D N A  B i n d i n g  s p e c i f i d t y  o f  A r n t  b y  s e ] e d i o n  o f  p a r t n e r  b H L H - P A S
P r o t e i n s
K .  K i n o s h i t a ,  Y .  K i l く U c h i ,  Y .  s a s a k u r a ,  M .  s u z u k i ,  Y .  F U J Ⅱ 一 K u r i y a m a ,  K
S o g a w a
N u d e i c  A d d s  R e s . , 3 2 , 3 1 6 9 - 3 1 7 9  ( 2 0 0 4 )
1 . コ ラ ー ゲ ン モ デ ル の 酵 業 に よ る 水 酸 化
菊 池 康 夫 , 藤 人 大 ' 郎 , Ⅷ 宮 佶 雄
C 0 1 1 a g e n  s y m p o s i u m , Ⅸ , 1 3 - 2 7  ( 1 9 7 1 )
2 . り ガ メ ン ト タ ン パ ク 質 の 研 究 ・ ・ 二 枚 貝 の 開 く し か け
菊 池 康 夫 , 田 宮 佶 鮴
蛋 白 質 核 触 酵 業 , 2 7 , 1 6 8 6 - 1 6 9 7  ( 1 9 8 2 )
,
3 . 酸 業 は ど こ か ら ? コ ラ ー ゲ ン の り シ ン が 水 酸 化 さ れ る し く み ー
菊 池 康 夫
現 代 化 学 ,  N O , 1 7 0 , 1 6 - 2 1  ( 1 9 8 5 )
総 説
4 Methionine suHoxide in the Hinge-Ligament protein of Biva1νe species
Y. Ki1ζUchi, N. Tamiya
Amino Acids: chemistry, Bio】ogy and Medicine (eds. G. Lubec and G. A
RosenthaD ESCOM science publishers B.V. PP.85-95 a990)
5 靭粥_ム枚貝の殻を開く天然の複介材料一
菊池康夫,小塑"併逝,川宮偏雄
伍"質核酸酵業,37,14船一1413 (1992)
6 The use of Amino Acid composition Data for chemical Taxonomy of the
Hinge-Ligamen protein of MOHuscan Bivalve species
Y. Kikuchi, N. Tamiya
Frontiers and New Horizons in An〕ino Acid Research (ed. K. TakaD
ELSEVIER sci. pub. B.V. PP.309-314 (1992)
[解説]
1.タンパク質データベースの利用
菊池康犬,照内敏之
SENAC (東北大学人型'1'算機センター1厶轍),16,18-26 (1983)
2.タンパク質01体枇造データペース「PROTEIN」の現状と問恕,'1、〔
菊池康夫,上藤純
SENAC (東北人学大型計御.機センター広帷),26,126-134 (1的3)
[学会発表]
(国際学会)
1. Methionine suHoxide in u〕e Hinge-Ligament protein of M0ⅡUscan Bivalve
Species
Y. Kikuchi, N. Tamiya
Ist lnternational con即・ess on Treatise with Amino Adds and Analogues
(vienna) a989)
3. The use ot Amino Acid composition Data for chemical Taxonomy ot the
Hinge-Ligament protein of M0ⅡUscan Bivalve species
Y. Kikuchi, N. Tamiya
Ist Biennia11nternational conference on Amino Add Research Frontiers
and New Horizons (Kyoto)(1991)
2. TranscriptionalRegutation of Drug-Metabolizing p-450 (P-450IAI) Gene
Y. Fujii-Kuriyama, K. sogawa, H.1mataka, K. Yasumoto, Y. KilくUchi
15th lnternational congress of Biochemistry (Jerusalem)(199D
?
64 .  c o o p e r a t i v e  l n t e r a c t i 0 1 ]  b e t w e e n  A h r / A r n l a n d  s p l  f o r  l n d u c t i o n  o f  c Y P I A I
Y .  F u j i i - K U 丁 i y a m a ,  A .  K o b a y a s h i ,  J .  M i n ] U T a ,  M .  E m a ,  M .  M o l i t a ,  Y
K i k u c l ] 1 ,  K .  s o g a w a
1 1 t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u l n  o n  M i c r o s o m e s  a n d  D r u g  o x i d a t i o n  ( 上 O S
A n g e l s ) ( 1 9 9 6 )
( シ ン ポ ジ ウ ム )
1 . ・ 定 分  f M . を も っ た ポ リ ペ プ チ ト の 介 成 第  1  縦 ' 池 の ポ リ ( L ー プ ロ リ ル
L ー プ ロ リ ル ク リ シ ル ) の 介 成
林 " 東 俊 平 , 那 川 保 鮒 , 菊 池 康 夫 , 坂 井 留 女 , 川 内 欣 _ ニ
第  5  川 ぺ プ チ ト 化 学 , i 、 1 楡 会 ( 1 9 6 7 )
2 .  1 枚 貝 の 靭 粥 タ ン パ ク 質 枇 造 研 究 お よ び ア ミ ノ 触 組 成 に よ る イ ヒ γ 分 類
菊 池 康 大 , 川 宮 イ ' 緋
ず 犯 5 1 " 1 タ ン パ ク 質 枇 造 ' ・ 1 論 会 ( 1 9 8 4 )
3 . _ 二 枚 貝 蛾 番 靭 帯 の 枇 造 と 粘 弾 竹
小 野 1 辨 逝 , 菊 池 康 火 , 東 沽 史 , 川 宮 信 鮴 , 柴 H 1 上 部 , 欠 川 慶 治
第 3 4 扣 1 レ オ ロ ジ ー 肘 論 会 ( 1 9 8 6 )
4 . ジ , ロ ウ グ モ  N ψ h i / a  d α υ α i α の 刈 】 経 ' i N e p h Ⅱ a t o x i n  類 の 介 成 研 究 :  N e ・
P h Ⅱ a t o x i n - 9  お よ び  1 1 の 令 介 成
宮 ド 1 「 昭 , 佐 際 秀 顕 , 占 越 昭 , _ 上 1 岐 節 , 八 浪 暫 二 , 菊 池 康 夫 , 高 崎 刈
久 , 斗 岫 巳 1 肺 躬
第 3 2 1 川 犬 然 物 有 機 化 介 物 , 司 論 会 ( 1 9 9 0 )
5 .  A h  レ セ プ タ ー と  A m t  に よ る  P 4 5 0 I A 1 遺 仏 子 の 転 ¥ 朋 節
1 ' 川 不 川 専 , 依 . 嶋 l f 次 , 小 林 聰 ,  L E I 、 蜂 屯 I F , 菊 池 1 、 艇 夫 , 際 井 j 髮 明
シ ン ポ ジ ウ ム 「 P 4 5 0 研 究 の 新 展 開 」
m 6 9 1 川 Π 人 牛 イ ヒ γ 会 火 会 ( 1 9 9 6 )
( 一 般 講 演 )
1 . エ ラ ブ ト キ シ ン a , b  の 獣 造 と 竹 質
H 1 宮 偏 雄 , 仏 リ 係 尚 武 , 遠 際 康 リ } , 菊 池 康 夫 , 葎 Ⅷ 『 屯 了 , 野 小 恕 Υ
H 人 化 学 会 第 2 1 年 会 ( 1 9 6 7 )
2 . プ ロ ト コ ラ ゲ ン プ ロ リ ン ヒ ド ロ キ シ ラ ー ゼ に よ る ( p r o - p r o - G l y ) , の 水 触 化
菊 池 康 夫 , 滕 人 大 三 郎 , 川 宮 伶 雄
第 4 1 回 Π 本 小 化 学 会 大 会 ( 1 9 6 8 )
3 . プ ロ ト コ ラ ゲ ン プ ロ リ ン ヒ ト ロ キ シ ラ ー ゼ に よ る モ デ ル ペ プ チ ド の 水 酸 化
菊 池 康 犬 , 膝 本 火 三 郎 , 川 宮 侶 飢
第 4 2 回 Π 木 牛 イ ヒ 学 会 大 会 ( 1 9 6 9 )
4 ヒドロキシプロリンをもつコラーゲンモデル
菊池康火,喋人大・{郎, 1Ⅱ宮イH鄭.
第431・1口心牛化学会人会(1970)
山村1介成法による蛇山出白の泓分介成
品崎親久,菊池康夫,1仟宮偏卸
第431・1Π水小.化学会大会(1970)
コラーゲンリシンヒドロキシラーゼの介成Jよ質(Ala-Lys-Gly),の介成
蹴j池康大,人IU英俊, 1H宮イ,;緋
第5則"Ⅱ、1人牛イヒ1会人会(197フ)
ヒトロキシリシングリコシドの触仰fを・脚刈心の様式
菊池康大,池1"俊介,1"宮イ,;鮒
化学系ヒ'判島会迎介東北地ノj人会(1979)
コラーゲンリシンヒドロキシラーゼによる(Ala一上ys-G】y),-phe の水触化
菊池康火,局川冶明,川宮偏飾
m521・1日 1;1イヒγ会人会く1979)
_ム枚貝の靭州タンパク質
菊池康大,ニ,村俊姉,1W宮偏鮴
第531川Π木牛イヒ1会人会(1980)
'枚貝の靭帯タンパク質の研究
菊池康火,阿剤ξ比佐久, H1宮イ'姉
第541・1口木牛.イヒ于!会人会(1981)
ウバガイ弾粥タンパク小のメチオニンスルホキシトのC-13NMRによる検出
菊池康犬,Ⅲ宮イ'誹,野沢肝1則,倣(坐H1弘
第5卸_,1Π本牛イヒ'并会人会(1982)
ウバガイ内靭帯タンパク'・1.のメチオニンスルホキシドの絶対配座
菊池康夫,1U宮イん雄
Π木化学会第45存季年会(1982)
ウバガイ内靭出,・1.の炭触カルシウムの結品枇造
菊池康火,川宮佶緋
Π人化学会第47存季午会(1983)
靭Ⅲタンパク質のアミノ触組成による二枚貝の化学分類
菊池康火,川宮信雄
第56匝Ⅱ_1本牛化学会人会(1983)
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81 5 ヒ ド ロ キ シ リ シ ン の 水 酸 基 の 山 来
鈴 人 良 彪 、 , 菊 池 康 夫 , 川 宮 倫 航
第 5 6 回 Π 本 牛 イ ヒ 1 会 人 会 ( 1 9 8 3 )
リ シ ン 水 触 化 の 機 榊
タ 辧 也 康 夫 , 今 井 剛 , 川 宮 イ ' ル 北
第 5 7 阿 H  人 , 上 化 学 会 大 会 ( 1 9 8 4 )
じ ん 粥 ・ タ ン パ ク 質 の ア ミ ノ 触 組 成 に よ る _ 、 ' 枚 貝 の 化 ツ ψ ) 類
菊 池 康 大 , 田 宮 倫 雄
Π 本 化 学 会 第 4 9 奔 季 年 会 ( 1 9 8 4 )
ウ バ ガ イ 1 人 W 四 出 タ ン パ ク 質 の 架 儒 枇 迭
上 倉 棚 , 菊 池 康 夫 , 川 宮 仁 雄
第 5 8 N 1 Π 本 牛 . 化 学 会 大 会 ( 1 9 8 5 )
ウ バ ガ イ 内 靭 帯 タ ン パ ク の メ チ オ ニ ン ス ル ホ キ シ ト ど 禅 竹 .
菊 池 康 火 , 小 野 勝 迫 , 1 Ⅱ 宮 偏 緋
第 5 9 山 1 Π 本 牛 . 化 学 会 大 会 ( 1 9 8 6 )
軟 骨 剛 ケ ラ タ ン 硫 触 コ ア タ ン パ ク 結 介 領 城 の ブ ミ ノ 酸 配 列
安 元 研 ' , 菊 池 康 夫 ,  K a r l M e y e r
第 6 0 1 川 Π 本 牛 . 化 学 会 人 会 ( 1 9 8 7 )
二 枚 j w N 帯 タ ン パ ク 質 の 免 疫 イ ヒ 1 的 研 究
東 沽 史 , 菊 池 康 夫 , Ⅲ 宮 倫 雄
第 6 0 山 1 日 本 牛 イ ヒ 孚 会 人 会 ( 1 9 8 7 )
_ 二 枚 貝 靭 出 タ ン パ ク 質 に 介 ま れ る メ チ オ ニ ン ス ル ホ キ シ ド の 立 体 與 竹
菊 池 康 火 , Ⅲ 宮 侶 雛
第 6 1 回 日 人 生 化 学 会 人 会 住 9 8 8 )
深 海 熱 水 鉱 床 に 棲 忘 、 す る 二 枚 貝 の 靭 粥 タ ン パ ク 質
菊 池 康 大 , 太 1 Π 秀 ,  R . A . L u t z
第 6 2 1 U 1 日 本 生 . 化 学 会 人 会 ( 1 9 8 9 )
二 枚 貝 靭 帯 中 の 炭 酸 カ ル シ ウ ム 結 品 の 配 向
菊 池 康 火 , 森 岡 義 幸 , 釡 内 芙 美 f
Π 本 化 学 会 第 5 9 粍 季 年 会 ( 1 9 9 0 )
チ ト ク ロ ー ム P - 4 5 0 遺 伝  f の プ ロ モ ー タ ー 領 域 に 合 す る 核 内 内 、 f の 竹 質
今 局 寛 晃 , 十 川 和 即 , 安 尤 研 一 , 菊 池 康 夫 , 藤 井 義 明
第 1 2 1 川 Π 本 分 ・ f 牛 物 学 会 ( 1 9 9 0 )
ク モ 戡 の 介 成 研 究 :  N e p h Ⅱ a t o x i n - 9  お よ び 一 Ⅱ の 令 合 成
宮 下 正 昭 , 佐 藤 秀 顕 , 吉 越 昭 , 菊 池 康 大
日 人 化 学 会 第 5 9 春 季 年 会 ( 1 9 9 0 )
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27 P-450C遺仏 fの転写洲節因子のCDNA クローニング
◇高寛兒,十川罰1博,安允研・,菊池康火,藤井義明
第四則Π本拙学会総会(1990)
P-450C遺仏・fの転写胡節因 fのCDNA クローニンク
◇商寛晃,ト川和",安尤研・,菊池康夫,藤井鍍明
第631川Π木牛.イヒ孚会人会(1990)
Gc boX を認、般する 1つの,恢写1岡 fsP1 と BTEB の充現と機能
ノ>局寛晃, 1'川利1,芋,安尤研',菊池康メι,藤井幾明
第641川Π本牛イヒン会人会(1991)
GcboX結介因fBTEBの機能解析
安尤研',ト川和M;,菊池康火,阿割"ヒ佐久,人Πlm1久,今尚寛晃,峡井
元明
第価1川Π木小化孚会大会(1992)
GCポックス結介タンパク質田TEB)の人腸曲による大吊発現と粘製
菊池康夫,十川利博,今高寛晃,献井笈明
第59印1日人牛化学会東北支部例会(1993)
GCポヅクスに粘介する Zn-フィンガー榊造をもっ転写制御因 f 田TEB)の
DNA結介定数
菊池康犬,十川利博,今局寛晃,畔井義明
第661・1日本牛イヒγ会人会(1993)
耘写閧fBTEBのZn-フィンガーを介む部分構造の大腸菌による発現と精製
菊池康火, 1・川千川心,佳井義明
第671川Π本牛.化学会人会(1994)
Zn【フィンガーをもっ GC ホックス結介転写因子田TEB)のDNA結A領城
菊池康火, 1・川利博,愁井笈明
第681・1口本中イヒ孚会人会(1995)
AhR およびArntのDNA粘介様式:人腸菌による発現と DNA結介活性をも
つへテロ_二吊休の形成
菊池康夫,依.1、易IR欠,ト川和博,際jl・笈明
第69回臼本小イヒγ会大会(1996)
新しい枇造モチーフ(PAS)をもっ転写1村子の人腸菌による発現と DNA結介
活竹
菊池康夫,依馬正次,小林聰,三卜絲屯正,十川和博,藤井義明
第6「"1東北大学反応化学研究所研究発表会(1996)
転写凶fAhRの新しい構造モチーフ(PAS)の大腸菌による発現と精製
菊池康夫,依馬1下.次,小林聰,三卜蜂屯正,ト川荊1博,藤井義明
第70川日本牛イヒ学会大会(1997)
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新 し い タ ン パ ク 質 村 1 圧 竹 . 用 ト メ イ ン ( P A S ) の 人 場 萌 に よ る 発 現 と 粘 製
菊 池 康 夫 , - 1 十 絲 屯 1 モ , 依 ' 蠣 l f 次 , ト 川 千 山 非 , 朏 井 襲 明
第 7 Ⅱ " 1 Π 本 牛 イ ヒ γ 会 人 会 ( 1 9 9 8 )
大 腸 菌 て 発 現 さ せ た P A S ト メ イ ン の 小 物 活 竹
菊 池 康 大 , { 十 蜂 屯 1 1 、 , 依 . 1 ' 正 次 ,  1 ' 川 和 博 , 稲 加 冬 彦 , 喋 井 j 安 明
第 7 2 川 Π 本 ル 化 学 会 大 会  a 明 9 )
大 腸 菌 で 充 現 さ せ た P A S  ト メ イ ン の ホ 古 品 化
菊 池 康 大 ,  1 1 、 蜂 屯 1 1 . , 依 . 1 , 5 1 F 次 , ト 川 和 門 ; , 際 井 ナ § 明
第 7 3 1 ・ 1 Π 木 牛 イ ヒ 1 会 大 会 ( 2 0 0 0 )
ラ ヅ ト P 妬 田 A 2 遺 仏 f に 兒 い だ さ れ た 新 し い X R E 削 列 と そ の 竹 質
1 ' 川 チ 1 1 博 , 局 橋 1 件 谷 , 松 卜 夏 樹 , 沼 1 1 1 忠  f , 一 ξ 油 下 沙 , イ . 川 純 、 , 菊 池 康
夫 , 藤 井 裟 明
第 7 3 1 ・ 1 日 木 牛 . イ ヒ γ 会 大 会 他 0 0 0 )
人 腸 劇 を 用 い た A h R - A m t へ テ ロ 、 . 吊 イ 木 の 充 現
菊 池 康 , t , 人 洋 ι { 1 " 1 , ー { ト 蜂 屯 1 1 ' , 依 . 蠣 l f 次 , ト 川 不 1 刑 1 , 際 J I ・ 了 ミ 明
第 7 4 印 1 Π 木 牛 イ ヒ 1 会 人 会 ( 2 0 0 1 )
大 腸 菌 て 発 現 さ せ た  A h R - A r n t へ テ ロ  J i l . 休 の  D N A  結 介 I J i 竹
菊 池 康 J く , 人 洋 ' { 司 口 1 . , ・ ξ 1 絲 屯 1 1 . , 依 ' 1 、 島 1 1 . 次 , ト 川 和 辨 , 飲 井 義 明
第 7 5 1 川 Π 小 牛 イ ヒ γ 会 人 会 ( 2 0 0 2 )
A h り セ プ タ ー は コ ブ ク テ ィ ヘ ー タ ー と し て X R E  依 h ' 的 に  C Y P I A 2 遺 仏 f の
充 現 を 制 御 す る
沼 山 ( 鶴 川 ) 忠 f , 菊 池 康 夫 , 藤 井 才 § 明 ,  1 ' 川 和 1 ψ
第 6 1 川 Π 本 掘 学 会 総 会 ( 2 0 0 2 )
H I F - 1 α プ ロ リ ン 水 触 化 配 業 の ・ ・ ' 餓 化 * 業 に よ る 1 円 竹 1 化
関 桜 引 J 討 , 菊 池 康 火 ,  1 ・ 川 和 卜 非 , 際 井 義 明
第 2 5 同 Π 厶 分 子 牛 物 学 会 年 会 ( 2 0 0 2 )
A m t の パ ー ト ナ ー に よ っ て 凪 な る D N A 結 介 様 式 の 解 析
木 、 ド 耕 史 , 菊 池 康 夫 ,  1 ' 川 千 川 噂 , 藤 井 才 ミ 明
第 2 5 回 Π 人 分  r 牛 中 グ γ 会 イ 1 二 会 ( 2 0 0 2 )
A m t の パ ー ト ナ ー に よ っ て 異 な る D N A 結 介 様 式 の 停 4 斤
ポ ト 耕 史 , 菊 池 康 大 , 際 井 笈 明 ,  1 ' 川 不 川 惇
第 6 2 回 日 本 梨 i 学 会 総 会 ( 2 0 0 3 )
H e t e r o d i m e r s  o f  b H L H - P A s  p r o t e i n  F r a g n w n t s  D e r i v e d  f r o m  A h R ,  A h R R ,
a n d  A r n t  p r e p a r e d  b y  c o - E x p r e s s i o n  i n  五 S d 1 ι π ' d l i α ι o h ' :  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f
T h e i r  D N A  B i n d i n g  A d i v i t y  a n d  p r e p a r a t i o n  o f  a  D N A  c o m p l e x
Y .  K i k u c h i ,  S .  o h s a w a ,  J .  M i m u r a ,  M .  E m a ,  C .  T a k a s a l く i ,  K .  s o g a w a ,  a n d
Y .  F u j i i - K u r i y a m a
築 7 6 1 川  H  本 生 イ ヒ 1 会 大 会 ( 2 0 0 3 )
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49 Methylation Analysis of a cpG Dinudeotide in the promoter sequence of
VEGF
Y. Kikuchi, H. Abe, K. sogawa
第771.,Π 1 小;、1、イヒ'1'会大公(2004)
師升究指導(分担)]
(卒業研究)
1.ヒドロキシリシンの牛成機枇
所喋ひとみ(学部研究小縦告)(1971)
2.アフィニティカラムクロマトを使「たコラーケンのプロリン水触化酵業の粘製
のための f備災験
永井進(197働
3.プロトコラーゲンプロリンヒドロキシラーゼの研究
永j卜進(197フ)
4.プロトコラーゲンリシルヒドロキシラーセの」よ質,オリゴ(アラニルーリシル
クリシル)の化学介成
人山英俊(197フ)
5. protoc0Ⅱagen Lysine Hy小'oxylaseの」▲質介}戌1
局川沿明(1978)
Π
6.ヒドロキシリシングリコシトの触による解裂反1心様式のω1究
池Ⅲ俊介(1979)
フ.ケラタン硫酸についているぺプチトの研窕
水島牙if (1979)
8.コラーゲンヒドロキシリジンの水酸J▲の山来について
商介淳 f (1980)
9._二枚貝の靱州タンパク
沢岡柞 f (1980)
10._二枚上姉ル譜タンパク質の枇造研究
島村俊雛(1981)
Ⅱ.コラーゲンヒトロキシリジンの水触雄の山来について
古1Ⅱメi緋(1981)
12.ウバガイ"N勘譜タンパクの雛造研究
佐膝下佳 f (1982)
1 2
1 3 . ウ バ ガ イ 内 靱 惜 タ ン パ ク の 部 分 ブ ミ ノ 酸 配 列
前 1 Ⅱ 削 江 ' 〔 ( 1 9 8 3 )
N . ウ バ ガ イ 仏 ] 苧 ル 帯 タ ン パ ク の ブ ミ ノ 触 配 列
米 谷 勲 ( 1 9 8 4 )
1 5 . り シ ン 水 触 イ W 卿 心 の 機 拙 村 ・ り シ ン 水 触 化 " 業 1 剛 牛 の 経 . Π 変 化
今 井 剛 ( 1 9 8 4 )
1 6 . ウ バ ガ イ 1 人 ぱ " 帛 タ ン パ ク の 枇 造 フ ラ グ メ ン ト ペ プ チ 下 の 半 . 凱 ・ 粘 製 と そ の
ア ミ ノ 醸 配 列
成 田 降 犬 ( 1 9 8 6 )
1 7 . ウ バ ガ イ 1 人 N 勘 帛 タ ン パ ク の メ チ オ ニ ン ス ル ホ キ シ ド そ の 牛 成 と 役 辨 1 1
東 沽 史 ( 1 9 8 6 )
1 8 . ケ ラ タ ン 硫 酸 Ⅱ コ ア タ ン パ ク 結 介 領 域 山 来 の ぺ プ チ ト の ア ミ ノ 酸 配 列
安 尤 研 ・ ・ ' ( 1 9 8 7 )
1 9 . 二 枚 貝 じ ん 粥 タ ン パ ク の 架 橋 成 分
八 巻 忠 ( 1 9 8 7 )
2 0 . ウ ハ ガ イ 1 大 伴 ル 帛 タ ン パ ク 質 の 架 橋 領 域 の ア ミ ノ 触 梨 " 女
淡 路 ' 1 f  ( 1 9 8 8 )
2 1 . 軟 骨 の N ー ブ セ チ ル ガ ラ ク ト サ ミ ン 転 移 酬 業 と コ ブ タ ン パ ク 質 の 部 分 ぺ プ チ ト
北 爪 勝 ( 1 9 8 8 )
2 2 . 人 腸 菌 を 仙 っ た 共 売 月 U 太 に よ る  A h  り セ プ タ ー _ / A r n t  へ テ ロ _ 二 1 寸 休 の 火 } 孔 発 現
人 澤 i 占 " 勺 1 . ( 2 0 0 2 )
( 修 士 学 位 論 文 )
1 . 神 経 心 モ デ ル ペ プ チ ド の 介 成 と 竹 質
古 田 訊 i 雄 ( 1 9 8 3 )
2 .  T h e  s o u r c e  o f  o x y g e n  i n  上 y s y l  H y d r o x y l a s e  R e a c t i o n
鈴 木 良 弘 ( 1 9 8 3 )
3 . エ ラ プ ト キ シ ン モ デ ル ペ プ チ ト の 介 成 と 竹 質
和 Ⅱ H 斤 夫 ( 1 9 8 5 )
4 . 二 枚 貝 靱 常 タ ン パ ク 質 の 免 疫 化 ツ 噛 【 J 研 究
東 清 史 ( 1 9 8 8 )
